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-MARSHALt COLLEGE
SEVENTY-FIFTH 
1837-1912 
JUNE THE ELEVENTH 
NINETEEN HUNDRED TWELVE 
1 
SARAH AARON LULU ANN GWINN VIEGINIA SUSANNA PETERS 
HAZEL MAE POFF JETER ALIFF JULIAN LAMAR HAGEN 
ULDENE STEELE ALLEY DAISY LU.LIAN HALSTEAD ERMA RITA POWELL 
RALPH NELSON ANDREWS LETTIE LENA HALSTEAD HAZEL LENA ROBERTS 
ANNA RODGIN JOilN BLAZER AROHER MARY FLOREN OE HANNAH 
MATIE BLOSSER BABER GLADYS HANSBARGER MELDA ANNE ROGERS 
VERNA MAE ROUOREY FRANKLIN RIOKETTS BANKS HALLIE HARPER 
ANNIE KELLEY BIBB 
MONAD ATKINSON BISHOP 
JENNIE ALIOE BLOSS 
QUARLES EDWARD BOOTH 
/ALIOE MAGNOLIA BRAY 
,l t-' <l ._!.!.. NELLIE BREWSTER 
j, 
GEORGE STANLEY BRINKER 
MARGARET BUNOH 
ETilEL BURDETTE 
CARL ELLIS CALLARO 
LUCY ISABEL CALLAWAY 
AGNES SYDNEY OARDER 
LF.NORE HELEN CLARKE 
MABEL LENA COFFMAN 
MERLA OOOK 
FLOYD MONROE CORNWELL 
EDITH LU.LIAN DAME 
VERNA DASSONVILLE 
ADA MARIE DAVIS 
LAKll ERIA DILLON 
ROBERT BEE ENGLAND 
WU.LA ETHEL ERRETT 
JOHN DUNN FARMER 
ARDELLA WRIGHT l'ARRAR 
BUSSIE LEE HARRIS HEATH OARR ROUSEY 
REXFORD BRAMMER HERSEyJ.,SOHUYLER COLFAX ROUSEY 
BENJ. HARRISON HILDRETH, EMMA DIXIE SAMPLE 
MAMIE DELORIS HONAKER 
RUTH POWELL JOHNSTON 
EDITH AGNES JONES 
GRACE MABIE KENNEY 
LUCY BAKER SAUNDERS 
LULU PEARL SCHLOBOHM 
LESSIE LAKIN SHEETS 
ATTIE FLOY SHINGLETON 
NELLE KEYSER SADIE CATHERINE SHmKEY 
ARDEN GEO. Kn.LINGSWORTH ROBIN SMITH 
GILLETTE ALICE LA BARRE JOSEPHINE HARRIET SMITH 
OBOAR PARMENAB LAMBERT CHARLES WM. STRIOKLING 
LEONARD EARLE LEE MARGARET LORES SURGEON 
MARGARET VIEGINIA LEE 
TRAOY OYRUS LILLY 
ANNA VIRGINIA LOVE 
GEORGE MARSHALL LYON 
ERMA THELMA MOCANN 
NELLE KIRKER MOCOLM 
GLADYS MCCORMIOK 
EAN ELIZABETH MCGUIRE 
LULU MARY MCKISSON 
OilARLOTTE LEE TAFT 
EARL PRESTON TALLEY 
BERTHA ARMENTA TAYLOR 
ELBER WILSON TAYLOR 
NANNIE AGNES TEMPLE 
JOSEPHINE THURMOND 
VIRGINIA MOLEAN TYLER 
JAMES ALBERT VICKERS 
THOMAS HENRY WALL 
GEORGE MINOR MCLAUGHLIN MYRTILLA VIRGINIA WATTERS 
VALENTINE OLARE MAHOOD ANNA AMELIA WEDER 
OLIVE COOK MAXWELL HAROLD DODDS WHIELDON 
OilARLES WEBLEY FERGUSON MARY ELIZABETH MERCER OLIVE HENRIETTA WHITING 
CARRIE LUCILE WU.KINSON 
NORMA GRANT WU.LEY 
OATilERINE ELOISE WU.LIAMS 
LIDA KATHERINE WU.LIAMSON 
BEULAH EVELYN WILSON 
GARNETTE PEARL FERRIS 
LILLIAN BELLE FORTNEY 
GARNETTE EVA FULKS 
WARD EDGAR GAMBLE 
JOSE�II SMITH GARRETT 
VIDA FERN GOOD 
MARY MARTHA GRANT 
LUOY FOWBLE MILLENDER 
ADELLE ALICE MILLER 
OLYDE HOMER MILLER 
OSSIE INEZ MORRIS 
GEORGE LUTHER MORROW 
AGNES VINCENT NUNAN 
OCIE KATHERINE PAINTER 
.OUAlroft lt()�•ooi,o-,-J-..-, 
WELLINGTON YATES 
MUSIC 
INVOCATION 
MUSIC 
MusIC 
Orchestra Rev. U. V. W. Darlington 
COMMENCEMENT ADDRESS Hon. H. C. Ogden, A. B., L. L. B. Wheeling, W., Va. Orchestra Orchestra 
PRESENTATION OF CLASS President L. J. Corbly 
CONFERRING OF DIPLOMAS Hon. George S. Laidley 
MUSIC Orchestra 
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